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ABSTRAK 
 
Latar Belakang Obesitas merupakan kondisi penimbunan lemak berlebih pada 
tubuh. Keadaan ini menyebabkan berbagai masalah dalam sisi kesehatan. Salah 
satunya adalah sumbatan hidung akibat konka hipertrofi. Konka hipertrofi 
didefinisikan sebagai pembesaran konka inferior melalui mekanisme inflamasi 
yang disebabkan oleh 2 faktor besar, yaitu rinitis alergi dan non alergi. Pada 
penelitian sebelumnya, dinyatakan bahwa peningkatan biomarker inflamasi terjadi 
pada pasien dengan obesitas. 
Tujuan Mengetahui hubungan antara tingkat obesitas terhadap derajat konka 
hipertrofi. 
Metode Penelitian deskriptif analitik dengan rancangan cross sectional pada 50 
pasien obesitas berusia kurang dari 40 tahun di Universitas Diponegoro. Sampel 
diklasifikasikan berdasarkan kriteria Asia yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu 
obesitas tingkat 1 dengan BMI 25-29,9 dan tingkat 2 dengan BMI ≥30. Kondisi 
konka dikategorikan berdasarkan ketentuan Businco yang terbagi dalam 4 derajat, 
yaitu derajat 1 untuk konka normal, derajat 2 untuk hipertrofi ringan, derajat 3 
untuk hipertrofi sedang, dan derajat 4 untuk hipertrofi berat. 
Hasil Terdapat 50 pasien obesitas berusia kurang dari 40 tahun. Hasil 
pemeriksaan konka didapatkan konka hipertrofi kanan-kiri derajat 1 (52% / 40%), 
derajat 2 (38% / 42%), derajat 3 (10% / 6%), dan derajat 4 (0% / 6%). Hasil 
terbesar dari pembandingan konka kanan dan konka kiri didapatkan hasil konka 
hipertrofi derajat 1 (24%), derajat 2 (56%), derajat 3 (14%) dan derajat 4 (6%). 
Hubungan obesitas terhadap kejadian konka hipertrofi pada konka kanan 
(p=0,208), konka kiri (p=0,664) dan konka terbesar dari konka kanan dan kiri 
(p=0,213). 
Kesimpulan Tingkat obesitas tidak berhubungan dengan derajat konka hipertrofi. 
Kata Kunci : Obesitas, konka hipertrofi, rinitis alergi. 
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ABSTRACT 
 
Background Obesity is a condition of accumulating excess of fat in the body. This 
condition caused by various problems in terms of health. One of them is nasal 
obstruction due to turbinate hypertrophy. Turbinate hypertrophy defined as 
inferior turbinate enlargement through inflammation mechanism caused by 2 
major factors, allergic rhinitis and non allergic rhinitis. In previous study, it 
stated that increase inflammatory biomarkers occured in patient with obesity.  
Aim To know the correlation between level of obesity and turbinate hypertrophy 
degree. 
Method Descriptive analysis study with cross sectional design in patient with 
obesity aged less than 40 years in Diponegoro University. Samples were classified 
based on Asian criteria divided into 2 groups,  there are obesity level 1 with a 
BMI of 25-29.9 and level 2 with a BMI of ≥30. Turbinate conditions are 
categorized based on the provisions of Businco which are divided into 4 degrees, 
degree 1 for normal turbinate, degree 2 for mild hypertrophy, degree 3 for 
moderate hypertrophy, and degree 4 for severe hypertrophy. 
Result There are 50 patients with obesity aged less than 40 years. The results of 
the turbinate examination obtained right-left turbinate hypertrophy degree 1  
(52% / 40%), degree 2 (38% / 42%), degree 3 (10% / 6%), and degree 4 (0% / 
6%). The greatest results from comparison of right and left turbinate hypertrophy 
are obtained turbinate hypertrophy class 1 (24%), class 2 (56%), class 3(14%), 
and class 4 (6%). The correlation of obesity and turbinate hypertrophy in the 
right turbinate (p=0,208), left turbinate (p=0,664), and the greatest turbinate 
from right and left turbinate (p=0,213). 
Conclusion The level of obesity is not associated with degree of turbinate 
hypertrophy. 
Keywords : Obesity, turbinate hypertrophy, allergic rhinitis. 
 
